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busca  de  ayuda de  un  lugar  a  otro  durante  seis  días,  hasta  que,  fracasado, 
decide entregarse en otro cuartel de la Guardia Civil. 
A  primera  vista,  parecen  textos  enfrentados  que  enfocan  dos  discursos 




bio,  lleva  una  vida  itinerante,  sin  rumbo  determinado.  Al  final,  no  habrá 
transformación en el castillo. El cabo será reemplazado por otro y los que han 
sufrido  la  espera  continuarán  su  vida monótona,  esperando  todavía  el  casi 
utópico traslado. No así Sebastián, que, tras una lenta y progresiva toma de 
conciencia, decidirá empeñar su libertad y, muy probablemente, su vida. Los 







s[á]ngre/,  /Con  el  v[ié]nto  sol[á]no/,  formados  ambos  por  un  heptasílabo 
acentuado en las sílabas tercera y sexta. A este paralelismo rítmico, se suma 
otro  semántico:  ambos  remiten  a  elementos:  /fuego/  y  /aire/.  Porque 
/fulgor/ y /sangre/ aluden en F respectivamente a  la percepción visual de 





También  los  respectivos  capítulos  aparecen  titulados,  en  ambos  casos  a 
partir de datos temporales: en F, horas («Mediodía», «Dos de la tarde», «Tres 
de  la  tarde»,  «Cuatro  y media  de  la  tarde»,  «Seis  de  la  tarde»,  «Siete  de  la 
tarde» y «Crepúsculo»); en V, días de la semana («Lunes, Santa María Mag-





a  las  que  encomendarse  en  situaciones  límite.  Dado  lo  infructuoso  de  la 
búsqueda de protección de Sebastián entre sus amigos y parientes, esta om-





tana,  ascendía un  rumor de domingo»  (273)2. Por otra parte,  en F el último 









Pasado  y  presente  se  alternan  en  las  secuencias,  siempre  pares,  correspon-
diendo la primera al pasado y la última al presente, hasta desembocar en el 
momento en que la mujer que protagoniza el capítulo recibe la noticia, que se 
va difundiendo paulatinamente.  En V,  la  distribución  en  secuencias  corres-
ponde a los desplazamientos espaciales del fugitivo, ya que pasado y presen-
te,  claramente  separados  en  la  disposición  textual  de  F,  pierden  aquí  sus 
límites.  A  lo  largo  del  recorrido,  van  surgiendo  en  la mente  del  gitano  re-
cuerdos de la guerra, de su familia, de su compañera, etc. Pero estos recuer-
dos aparecen  integrados en su situación presente. No así  los de  las mujeres 























topamos con conceptos que relevan de  la  temporalidad  (muerte-vida / día-
noche), que generan a su vez un paralelismo quiásmico entre ambos  textos, 













las primeras  imágenes: «Pesaba el mediodía de  la meseta. Las doce, con  las 
dos agujas, el fusil y el hombre, unidas, sin sombra» (6). Y al final del penúl-
timo, final de la espera y de la historia narrada, la imagen se repite, marcan-
do  el  cambio  de  hora:  «Del  servicio,  de  las  cosas  del  servicio,  meditaba 





da,  acción  dinámica  en  la  que  el  tiempo  subjetivo  se  diría  veloz.  Y,  sin 










proporción  casi  matemática)  se  titula  simplemente  «Sábado».  Sebastián  ha 
llegado a su destino: el cuartel de la Guardia Civil. 







ticos, se multiplican de modo  llamativo, en un  lento  crescendo, que realza  la 
tensión de las diferentes situaciones. En Madrid, por ejemplo, todo es un ir y 
venir sin rumbo, de barrio en barrio y de café en café. La descripción de uno 




















atrás,  estaban medio  en  ruinas.  Desde  los  castillos  elevados  sobre  las  colinas  se 
                                                               
3  Las estructuras poéticas en la obra de Aldecoa han sido estudiadas por Charles R. Car-











estas  familias, metaforizado a  través de  las  categorías /cerca vs  lejos/  («los 
olivares  lejanos»)  y,  sobre  todo,  /cerrado  vs  abierto/,  omnipresente  en  las 
referencias a espacios  límite («murallas», «limitaba», «línea fronteriza», «pa-
redones»).  El  paredón  es  la  pared  alta  que  queda  de  un  edificio  en  ruinas, 
pero  también el  lugar donde se da muerte por  fusilamiento, el  lugar donde 









deambula  sin  rumbo  por  los  barrios  de Madrid.  Ya  en  el  primer  capítulo, 
cuando los guardias le persiguen, «[n]ecesitaba correr, llegar al olivar, pasar 
el  olivar,  perderse  por  el  campo  hacia  la  sierra»  (44).  Lo  que,  en  principio 
parece  tener una meta  («llegar»),  termina  en desorientación  («perderse»). Y 





















individual  en V. Cabría pensar, dadas  las  circunstancias  (la  espera  común), 





que,  durante  la  espera,  cuenta  su  violación  atribuida  a  una  amiga.  Ni  un 
sentimiento, ni una frustración de las muchas que vamos descubriendo en los 
pensamientos  se  filtra  en  las  conversaciones. El  aislamiento de  cada una  es 
absoluto, así como el de los hombres, cuyo principal tema de conversación es 
el  traslado. Y una orden de  traslado  llega en el penúltimo capítulo,  irónica-
mente para el cabo, que ya no la necesita. 
En cuanto al gitano Sebastián Vázquez, es rechazado por sus amigos, por 





















enunciatario  percibe  la  omnipresencia  de  tiempo  y  espacio  y  no  consigue 
identificarse con los actores es por la distancia con que los contempla la voz 
que narra. El pasado de las mujeres no parece recordado por ellas, sino aña-





















No se  identifican, asimilándose a  los pensamientos de  los actores;  los enun-
cian  simplemente.  Tampoco  se  identifica  la  última  instancia  de  la  enuncia-
ción, que articula, a  través de  lo banal de diálogos y pensamientos, el vacío 









conduce  a  ninguna parte,  no  ofrece más  salida  que  la muerte5.  Por  otro,  la 
relación quiásmica de sus estructuras parece situarlos frente a frente. En uno 
                                                               
5  Un  análisis  del  discurso  existencialista  desarrollado  en  ambas  novelas,  rebasaría  con 
mucho, a poco que ahondásemos en el  tema,  los  límites de esta contribución. Por otra 
parte, el tema ha sido estudiado en diferentes ensayos. Véase, entre otros, Pablo Borau, 








ha  considerado  como  «el  anverso  y  reverso,  las  dos  caras  de  una  misma 
hoja»6.  Yo  añadiría  que  su  doble  circularidad  y  sus  correspondencias,  tam-
bién  quiásmicas  entre  principios  y  finales,  los  presenta  como mirándose  el 
uno  en  el  otro.  Es  evidente  que  cada  una  de  estas  novelas  tiene mucho de 
espejo  stendhaliano  «qui  se  promène  sur  une  grande  route»,  en  tanto  que 






simple  cambio  de  una  sílaba»7.  Los  paralelismos  del  plano  de  la  expresión 
generan,  pues,  un  discurso  poetológico,  que,  eliminando  las  barreras  entre 
los géneros literarios, aspira a una totalidad artística de significados univer-
sales. 
 
 
                                                               
6  Lasagabáster, La novela de Ignacio Aldecoa, op. cit., p. 178. 
7  Manuel García Viñó, Novela española actual, Madrid, Heliodoro Ediciones, 1986, p. 148. 
